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Calvin’s First Psalter
Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant
Strasburg Psalter of 1539
Psalme XIX 
Rhyme Text Rhythmic pattern
A lieu 1
A Dieu 1
B humains 1
C espars 1
C toutes pars 1
B ses mains 1
D coulant 1
D parlant 1
E experience 2
F la nuit 1
F insuit 1
E Sapience 2’
Psalme C - Iubilate Deo.
Rhyme Text
A Vus tous qui la terre habitez,
A Chantez tout haut à Dieu, chantez;
B Seruez à Dieu ioyesement,
B Venez deuant luy gayement.

